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Abstrak 
Kepemilikan saham perusahaan antara lain terdiri dari kepemilikan saham 
institusional dan kepemilikan saham manajerial. Tingkat kepemilikan saham oleh 
institusional dalam proporsi yang cukup besar akan mempengaruhi nilai pasar 
perusahaan. Kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen untuk 
meningkatkan kinerja perusahaan, karena mereka juga memiliki perusahaan. 
Kinerja perusahaan yang meningkat akan meningkatkan nilai perusahaan (Sujoko 
dan Soebiantoro, 2007). Dividend payout ratio juga diduga mempengaruhi nilai 
perusahan. 
Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
struktur kepemilikan dan dividend payout ratio terhadap nilai perusahaan di Bursa 
Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan non keuangan yang 
masuk LQ 45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 – 2011. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, 
kepemilikan manajerial dan dividend payout ratio berpengaruh positif terhadap 
nilai perusahaan. 
 
Kata kunci :  Kepemilikan institusional, Kepemilikan manajerial, Dividend 
payout ratio, Nilai perusahaan 
 
 
